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Encontro Nacional da SPM (ENSPM2014)
Realiza-se nos dias 14, 15 e 16 de Julho, na Faculdade de Ciências e Tec-
nologia, da Universidade Nova de Lisboa, no Campus da Caparica. Inclui
uma série de comunicações convidadas, várias sessões temáticas e ainda uma
acção de formação acreditada para professores de Matemática (15 horas, 0.6
créditos) – ProfNova 2014. Saiba mais em http://enspm14.spm.pt
Aveiro recebeu final das OPM
Os 90 finalistas das Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM)
reuniram-se no Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento, em Aveiro,
entre os dias 3 e 6 Abril, para disputar a Final Nacional das OPM. Encerrada
a etapa nacional, as competições internacionais terão início em Julho com
as Olimpíadas Internacionais de Matemática, que decorrerão na África do
Sul, seguidas das Olimpíadas de Matemática da CPLP, em Angola. Em Se-
tembro, a delegação portuguesa partirá para as Honduras, onde decorrerão
as Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática. Veja mais em
http://www.ccc.ipt.pt/~juvenal/
Tardes de Matemática
Tardes de Matemática decorrem todos os anos em diversas cidades do País,
como Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Porto, Vila Real. Para informações
actualizadas sobre estas iniciativas, consultar
http://www.spm.pt/tardes_matematica_2014
27.º Encontro do Seminário Nacional de História da Matemática
A Escola Naval, no Alfeite, foi a anfitriã do 27.º Encontro do Seminário
Nacional de História da Matemática (SNHM), nos dias 6 e 7 de Junho.
Rebekah Higgitt (University of Kent) e Luís Silveira (Universidade Nova de
Lisboa) foram os conferencistas convidados desta edição.
Mais detalhes do evento em https://snhm2014.marinha.pt/
7.º Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática
Estão abertas as inscrições para o 7.º Encontro Luso-Brasileiro de História
da Matemática, que decorrerá em Óbidos entre 15 e 19 de Outubro.
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Esta é uma iniciativa conjunta da SPM/Seminário Nacional de História
da Matemática e da Sociedade Brasileira de História da Matemática. No
âmbito deste encontro, serão considerados trabalhos sobre quaisquer temas
de História da Matemática e suas vertentes.
Mais informações em http://www.spm.pt/arquivo/1105
5.º Encontro Ibérico de Matemática
Organizado conjuntamente pela Sociedade Portuguesa de Matemáticas e
pela Real Sociedad Matemática Española, o 5.º Encontro Ibérico de Mate-
mática realiza-se na Universidade de Aveiro, entre os dias 3 e 5 de Outubro.
Os temas das sessões recairão sobre as áreas de Equações Diferenciais e
Sistemas Dinâmicos, de Geometria e Topologia, e de Matemática Industrial.
Mais informações sobre o encontro em http://cms.ua.pt/imm5/
Congresso Internacional de Matemática ICM2014
O maior encontro internacional da comunidade matemática realiza-se em
Seul, na Coreia, entre os dias 13 e 21 de Agosto. O programa do congresso
inclui sessões plenárias, comunicações de oradores convidados, outras comu-
nicações, posters, e ainda outras actividades científicas.
Consulte a página do congresso, em http://www.icm2014.org/
Encontro Internacional AMS/EMS/SPM
Realiza-se no Porto, entre os dias 10 e 13 de Junho de 2015, e junta matemá-
ticos da comunidade científica mundial, reunindo a “American Mathematical
Society” (AMS), a “European Mathematical Society” (EMS) e a “Sociedade
Portuguesa de Matemática” (SPM). Inclui comunicações de oradores convi-
dados de reconhecido mérito internacional e uma série de sessões especiais
sobre vários temas.
Mais informações em http://aep-math2015.spm.pt/
European Mathematical Society divulda o “Isto é Matemática”
O programa televisivo “Isto é Matemática” já se encontra traduzido em lín-
gua Inglesa. Com o apoio da European Mathematical Society, a primeira
série de 13 episódios deste programa ficará a partir de agora disponível
na Mathematics in Europe, uma página de divulgação matemática dirigida
ao público europeu, traduzida em 15 línguas diferentes. O primeiro epi-
sódio está já disponível em http://www.mathematics-in-europe.eu/po/
component/content/article?id=1048
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